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项目情况概述
淘九折是一个基于淘宝/天猫特价和精品的一个导购+返利网站，
旨在帮助用户在淘宝海量商品中，选出一些性价比高，以及比较
小而美的一些店铺精品商品。主打19.9以内的淘宝折扣特卖商品。
主要有女装、男装、母婴、鞋包、居家、美食等一些比较贴近大
众生活的一些特卖商品。就像大型超市的特价商品一样。主要定
位于白领、学生、宝妈、二三线城市居民等一些喜欢网购的用户
群体。目前网站和app已经开发完毕并投入运营和优化迭代中
为什么要做一个这种网站
1
中国这个十几亿的人口大国，月收入
三千左右的人群占了70%的比重，
2015年天猫双十一的交易额为
912.17亿人民币，在这种盛大的狂欢
日下，大多数用户是冲着双11特价而
去购物消费的
在中国这个庞大的市场背景下，白菜
价消费总会有市场，正是由于低价的
无限可能性，商品品类的无线可能性
造就了“万能的淘宝”纵然商家在喊
品牌化、品质化。但当人畜无害的白
菜商品一上架，用户自然会用鼠标来
投票。
基于用户
淘宝有接近八百万的中小卖家，同
样的一款商品，在淘宝上一搜，能
找出很多图片一样，产地不一样，
价格不一样，店铺不一样的商品。
竞争非常非常激烈。我接触的客户
中，很多中小卖家苦于烧直通车费
钱，干不过大卖家，刷单费钱，不
刷没流量，刷了被抓就降权，一下
回到解放前。站内活动门槛高，狼
多肉少。在这种特定环境下，他们
需要寻找其他一些推广渠道。甚至
愿意前期亏本只为了销量。毕竟销
量在淘宝权重里面占了很大的位置。
虽说现在讲究品牌化，但是大多数
中小卖家还是希望能打造一个单品
爆款出来。毕竟资金有限，专注于
单品的爆款对他们来说更加合适。
基于商家
使用
场景
在智能手机日益普及的今天，移动互联网发展迅猛，用户上网的时间更加碎片化，
我们通过自己的app帮用户从淘宝海量商品中筛选出性价比高，质量好的商品，
帮助用户可以买到真正实惠物美价廉的商品，当用户收到商品看到自己买到这么
实惠的东西时，这种愉悦感会增加用户的活跃性，也会产生传播效应
大学生小a是个宅男，生活用品都淘宝解决，用淘九折去淘宝
天猫购物，他买了五双袜子，才8.9还包邮。货送到了，还不
错。舍友看了也觉得划算，他们也要买，也下载或通过网站去
淘九折逛逛
小c在一家公司做财务，工作清闲，月工资三千多，日常
喜欢网购，他下载了淘九折，看到里面的东西都好便宜，
一件打底衫才19.9包邮，一双棉拖才6.5包邮，保温杯才
19.9包邮，感觉买买买。货到公司之后，同事看了也觉
得划算，他就把这个软件跟同事说，大家也都下载下来
用
用户凭什么使用你的app
你们的优势是什么劣势是什么
优势：我们熟悉这一行的运作模式，
手上也有丰富的商家资源，有核心的
技术团队
劣势：推广上没有足够的资金，人手
也不够。品牌知名度不够。
你们现在已经做了什么
我们现在已经开发好网站www.taojiuzhe.com并上线运
行，app 安卓和ios都开发完毕，并且迭代更新中，并
且有一些种子用户，已经有佣金收入，因为缺乏资金，
我们的推广主要是寻找一些免费的推广方式推广，对于
推广这块，经过两个多月的摸索实践，有尝试过付费推
广的一些方式，已经有了思路和方法，就是缺乏持续的
资金投入。
不贰PPT哎呀小小草
盈利模式
现阶段主要依靠商品成交，产生的淘宝客佣金
分成。未来用户量大了，可以加入技术服务费
这种方式。收入主要就是这两大块
你们觉得这个方向是对的吗
标题
我们非常看好这块市场的发展前景，现在的起步阶段虽然困难重重，但我们一
定会坚持下来。一路走过来，从一个想法到真正的项目落地到运营，做这个项
目半年多来，有很多人不看好，觉得你们没钱没资源，怎么做得过别人，但是
当看到后台那些真实的成交记录时，我觉得我们做的事情是对的，没钱我们可
以有没钱的做法，一步一步积累。我相信，会有一天量变会产生质变的。
我们的产品虽然现在知名度不够，但是真正使用过我们产品的用户，我们真正
帮他们省到钱了，真正帮他们买到了实惠的宝贝，他们的留存率都很不错。
你们做的赢竞争对手吗
市面上已经有几个做的很大的导购平台了，我们跟他们比当
然无论是用户量，还是资金，团队，我们是比不过他们的。
但是因为导购市场的特殊性，我们是可以共存发展。一个用
户你可能逛完了这个平台，在到另一个平台去看看。并且他
们现在抓到的市场，也是一小部分的市场，导购的市场还有
很大一块空间没被挖掘。
谢谢！！！
